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February 19, 20, 21,23, 24, 1976 
**Alpha Psi 
CAST 
Madame Ranevsky, ........•.. , .•.....•••...•.• , . . . . .. Mollie Cox 
Anya . ..... , .............. . .. , .•.......•........... FreidaStory 
~HD Varya ...... , ........... , • . . . . . . . . . . .• . . . . . . . .. Marilyn Harris·· 
Gaev . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eric Manlove·· 
Lopochin , ......•....... • . : .. • . , , . . , . . .. .. .... , ... Tom Lawson* 
HOV Trofimov ...... . ........ • . ... • .. . ....•.. . .......... Brad Watson 
amet 
Pishtchik .....• •....•.. .. ...•. , .....• . .... Christopher Whitehead 
Charlotta . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jennifer Hobbs· 
•• Epihodov ..... ... .•. , •.... . .......•.... • .. • ........ Tim Holder-
• 
Dunyasha .. . ....... • .... • . ... .•. •....•• .. ........ Teresa Craven 
Vasha .. , .........• • .......•.... • ..•....•..... Alan Bamhouse·· 
Firs, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. Mike Gamer 
1976 
A vagrant ..... , .... , ... . .. . • ..... , .•.. , .... • .... , .... Brad Scott 
Stationmaster ... , .. . . . .. . , . . . . . . . • . • . . . . • • . • . . .. Lynn McCasland 
Post Office ......... ... . • ....• . .. . • .•..... • .•..... . .. Mark Fisk· 
CREW HEAD 
Assistant Director . . ............................ . Melody Perkins. 
Stage Manager. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gloria Shoop. 
Costume Designer ..................... . ........ Philip Jameson ** 
Costume . . .. . .. .... " ................. " ...... . . . Paula Myers •• 
Light Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Robin Miller •• 
Makeup .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martha Burkett. 
Props .................... . .................. . . . . . .. Keith Sliter 
Publicity 
........ . ............... . ......... . ............ Rebecca Carter'" 
Morris Gwyn 
House ...... . ......................... . ...... . .. . Jeff Burroughs 
Set Director .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kent Pate 
Morris Gwyn 
Sherry Ney 
Debbie Leroux. 
Eldon Brown 
Ruth Guffie 
John Kaplinger 
Kim Myers 
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